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บทคดัย่อ 
           ในปัจจุบนัทีวีดิจิตอลไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัของเรา และในการรับสัญญาณของ
ระบบทีวีดิจิตอลตอ้งใช้สายอากาศท่ีเป็น Wideband antenna ซ่ึงเม่ือน าไปใช้งานในพื้นท่ีห่างไกล
จากสถานีส่งตั้ งแต่ 80 กิโลเมตรข้ึนไป พบว่าไม่สามารถรับสัญญาณได้ครบทุกช่องสัญญาณ 
เน่ืองจากเม่ือท าการเพิ่มอัตราขยายท าให้ความสามารถในการรับช่องสัญญาณได้ไม่ครบถ้วน
เน่ืองจาก Bandwidth แคบลง ดงันั้นในโครงงานฉบบัน้ีจึงได้ท าการออกแบบวิธีขยายก าลังของ
สายอากาศโดยใช ้EBG structure แบบ periodic hole บนแผน่กราวด์มาวางดา้นหนา้ของสายอากาศ
แบบ printed dipole antenna ท่ีใชใ้นการรับสัญญาณของทีวดิีจิตอลในช่วงความถ่ี 510-790 MHz ซ่ึง
จะส่งผลใหส้ายอากาศมีอตัราขยายท่ีเพิ่มข้ึนโดยท่ียงัมีความกวา้ง Bandwidth ท่ีกวา้งเท่าเดิม  
 
 
 
